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Esercitazione 1
(Basi di Matlab e calcolo matriciale)
A. Risolvere i seguenti problemi nella command window di Matlab
1. Assegnato il valore 2 alla variabile x ed il valore 5 alla variabile y, utilizzare matlab per calcolare le
seguenti espressioni:
u = x+ y, s = 5 sin(2y),
yx3
x− y .
2. Creare le seguenti matrici:
B=[2;4;6;10] C=[5 3 5; 6 2 -3] T=[4 24 9]
e calcolarne le dimensioni.
3. Verificare che il vettore generato con l’istruzione t=1:8 e` un vettore riga.
4. Supponendo che x assuma i valori 1, 1.2, 1.4,. . . ,5 utilizzare Matlab per calcolare l’array derivante
dalla funzione y = 7 sin(4x). Calcolare quanti elementi contiene y ed strarre il suo terzo elemento.
B. Risolvere i seguenti problemi creando degli script file
1. Calcolare il massimo, il minimo ed il valore medio di un vettore di temperature dato in input.
Traccia: Input: Il vettore contenente le temperature; Output: massimo, minimo e media dei valori
di temperatura. Si sfruttino le buit-in function max, min e mean, consultando l’help di Matlab per il
loro utilizzo.
2. Calcolare la pendenza tra due punti.
Traccia: Input: I due punti; Output: la pendenza




3. Costruire una tabella di valori delle funzioni seno e coseno nell’intervallo [0, pi].
Traccia: Input: una sequenza di valori oppure il numero di valori ed una regola per calcolarli (ad es.
n punti equispaziati nell’intervallo dato); Output: il valore delle funzioni seno e coseno corrispondenti
ai valori dati, organizzati in una tabella.






per 0 ≤ θ ≤ pi/2 e trascurando la resistenza dell’aria. Essendo g = 9.8m/s2 e supponendo una velocita`
iniziale di 100 m/s, mostrare che la gittata massima si ottiene per θ = pi/4, calcolando la gittata con
incrementi di pi/60 da 0 ≤ θ ≤ pi/2.
C. Un po` di calcolo matriciale . . .
1. Costruire le seguenti matrici:
A =
 1 2 310 20 30
0.1 0.2 0.3
 , B =
 5 6 750 60 70
0.5 0.6 0.7

(a) estrarre l’elemento di posto (2,2) della matrice A ed assegnare il suo valore alla variabile x.
Estrarre l’elemento di posto (3,2) della matrice B e assegnare il suo valore alla variabile y;
(b) sommare A e B e memorizzare il risultato in una matrice C;
(c) calcolare il prodotto di A e B e memorizzare il risultato in G;
(d) calcolare il prodotto elemento per elemento di A e B e memorizzare il risultato in E;
(e) calcolare A^2 a A.^2; perche` le due matrici sono differenti?









il vettore v = [1;−2], e lo scalare k = 2,
calcolare:
A+k A*k A/k k\A A^k A.^k
A' A+B A*B A.*B B*A B.*A
v' k*v v/k k\v A*v A.*v v*A'
ATTENZIONE!! Non tutte le operazioni sono effettuabili: perche´?
3. Creare la seguente matrice e svolgere gli esercizi successivi:
A =

2 6 −4 12
−5 −9 10 2
−6 12 8 16
15 −3 12 2

(a) Creare un vettore v formato dagli elementi della seconda riga di A;
(b) Calcolare la somma degli elementi di v, dopo averli divisi (elemento per elemento) per gli elementi
della prima colonna di A;
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(c) Creare una matrice B 4 × 3 formata da tutti gli elementi compresi tra la seconda e la quarta
colonna di A;
(d) Creare una matrice C 2× 3 formata da tutti gli elementi delle prime due righe e delle ultime tre
colonne di A;
(e) Costruire AT ;
(f) Trovare i valori minimi di ogni colonna di AT ;
(g) Trovare i valori massimi di ogni riga di AT ;
(h) Calcolare la somma degli elementi di ogni riga di AT .
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